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ESTADO E RESPONSABILIDADE: QUESTÕES CRÍTICAS
Substitutivos penais: alternativas à prisão no sistema de penas brasileiro
Mônica Louise de AZEVEDO
Linha de Pesquisa: Função Política do Direito
Data: 30/08/2003
Banca:
Dr. Gilberto Giacoia - (Orientador)
Dr. Eliezer Gomes da Silva
Dr. Cézar Roberto Bitencourt
O princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas e o princípio da ampla
defesa
Carla Cristina Castner MARTINS
Linha de Pesquisa: Função Política do Direito
Data: 07/11/2003
Banca:
Dr. Gilberto Giacoia - (Orientador)
Dr. Reinéro Antônio Lérias
Dr. Lafayette Pozzoli
Os direitos fundamentais e a perspectiva do garantismo
Maristéla Aparecida Canhoto CARULA
Linha de Pesquisa: Função Política do Direito
Data: 07/11/2003
Banca:
Dr. Gilberto Giacoia - (Orientador)
Dr. Reinéro Antônio Lérias
Dr. Lafayette Pozzoli
O investigado no Estado Democrático de Direito
Silmara Revoredo PEREIRA




Dr. Gilberto Giacoia - (Orientador)
Dr. Reinéro Antônio Lérias
Dr. Lafayette Pozzoli
O princípio do consenso no processo penal brasileiro
José Benjamim de LIMA
Linha de Pesquisa: Função Política do Direito
Data: 08/11/2003
Banca:
Dr. Gilberto Giacoia - (Orientador)
Dr. Eliezer Gomes da Silva
Dra. Hiudéa Tempesta Rodrigues Boberg
A eficácia “erga omnes” e o efeito vinculante das súmulas do Supremo
Tribunal Federal
Jaime Domingues BRITO
Linha de Pesquisa: Função Política do Direito
Data: 08/11/2003
Banca:
Dr. Gilberto Giacoia - (Orientador)
Dr. Eliezer Gomes da Silva
Dra. Hiudéa Tempesta Rodrigues Boberg
Penalidades administrativas de trânsito: análise doutrinária da natureza
jurídica das sanções do Código de Trânsito brasileiro
Cássio Mattos HONORATO
Linha de Pesquisa: Estado e Responsabilidade: Questões Críticas
Data: 20/11/2003
Banca:
Dra. Ângela Cássia Costaldello – (Orientadora)
Dr. Marcos Bittencourt Fowler
Dr. Rodrigo Sánchez Rios
Direitos fundamentais: teoria geral e aspectos essenciais
Odoné SERRANO JÚNIOR
Linha de Pesquisa: Estado e Responsabilidade: Questões Críticas
Data: 27/11/2003
Banca:
Dra. Ângela Cássia Costaldello – (Orientadora)
Dr. Marcos Bittencourt Fowler
Dr. Carlos Frederico Marés de Souza Filho
291
O princípio da moralidade administrativa e seu controle pela ação de
improbidade
Kele Cristiani Diogo BAHENA
Linha de Pesquisa: Estado e Responsabilidade: Questões Críticas
Data: 27/11/2003
Banca:
Dra. Ângela Cássia Costaldello – (Orientadora)
Dr. Marcos Bittencourt Fowler
Dr. Luiz Alberto Blanchet
A segurança da prestação jurisdicional na antecipação da tutela
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do AMARAL
Linha de Pesquisa: Função Política do Direito
Data: 28/11/2003
Banca:
Dr. Eduardo Augusto Salomão Cambi – (Orientador)
Dr. Luiz Fernando Belinetti
Dr. Gilberto Giacoia
O Estado, o Ministério Público e o pluralismo jurídico
Samia Saad Gallotti BONAVIDES
Linha de Pesquisa: Função Política do Direito
Data: 28/11/2003
Banca:
Dr. Eduardo Augusto Salomão Cambi – (Orientador)
Dr. Luiz Fernando Belinetti
Dr. Gilberto Giacoia
A garantia à tutela jurisdicional constitucional incondicionada
Antonio Carlos CHOMA
Linha de Pesquisa: Função Política do Direito
Data: 28/11/2003
Banca:
Dr. Eduardo Augusto Salomão Cambi – (Orientador)
Dr. Luiz Fernando Belinetti
Dr. Gilberto Giacoia
A ética, a bioética e o biodireito: inter-relações com a atividade médica e
com a responsabilidade do profissional médico
Dalva Regina Amaral TEIXEIRA




Dra. Hildegard Taggesell Giostri – (Orientadora)
Dr. Eduardo Augusto Salomão Cambi
Dr. Reinéro Antônio Lérias
Ônus da prova no CPC e no direito do consumidor
João Carlos Adalberto ZOLANDECK
Linha de Pesquisa: Função Política do Direito
Data: 29/11/2003
Banca:
Dr. Eduardo Augusto Salomão Cambi (Orientador)
Dr. Clayton Maranhão
Dr. Carlyle Popp
A sentença civil e suas nulidades: investigação teórica e jurisprudencial
dos requisitos da sentença e suas nulidades
Joana Tonetti BIAZUS
Linha de Pesquisa: Função Política do Direito
Data: 29/11/2003
Banca:
Dr. Eduardo Augusto Salomão Cambi (Orientador)
Dr. Clayton Maranhão
Dr. Carlyle Popp
A via administrativa como requisito de acesso ao poder judiciário nas
questões previdenciárias: uma discussão jurisprudencial
João Eduardo CONSOLIM
Linha de Pesquisa: Estado e Responsabilidade: Questões Críticas
Data: 04/12/2003
Banca:
Dr. Paulo Marcio Cruz – (Orientador)
Dr. Luiz Henrique Cademartori
Dr. Reinéro Antônio Lérias
A responsabilidade do Estado quanto à violação do direito ao acesso à
educação pela cidadania
Patrícia de MELLO
Linha de Pesquisa: Função Política do Direito
Data: 04/12/2003
Banca:
Dr. Gilberto Giacoia - (Orientador)
Dra. Nadir Domingues Mendonça
Dr. Reinéro Antônio Lérias
293
A compatibilidade entre o Tribunal Penal Internacional e a Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988
Clóvis Cardoso de SIQUEIRA
Linha de Pesquisa: Estado e Responsabilidade: Questões Críticas
Data: 04/12/2003
Banca:
Dr. Paulo Marcio Cruz – (Orientador)
Dr. Luiz Henrique Cademartori
Dr. Reinéro Antônio Lérias
Os Juizados Especiais Cíveis como uma forma de acesso à justiça
Lourenço Cristovão CHEMIM
Linha de Pesquisa: Estado e Responsabilidade: Questões Críticas
Data: 04/12/2003
Banca:
Dr. Paulo Marcio Cruz – (Orientador)
Dr. Luiz Henrique Cademartori
Dr. Reinéro Antônio Lérias
A responsabilidade do Estado em face da vinculação funcional irregular e a
terceirização
Abner Pereira da SILVA
Linha de Pesquisa: Estado e Responsabilidade: Questões Críticas
Data: 05/12/2003
Banca:
Dr. Paulo Marcio Cruz – (Orientador)
Dr. Luiz Henrique Cademartori
Dr. José Laurindo de Souza Netto
Prazos judiciais para magistrados e a precedência nos julgamentos: uma
discussão doutrinária no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro
Oscar Silverio de SOUZA
Linha de Pesquisa: Estado e Responsabilidade: Questões Críticas
Data: 05/12/2003
Banca:
Dr. Paulo Marcio Cruz – (Orientador)
Dr. Luiz Henrique Cademartori
Dr. José Laurindo de Souza Netto
O controle da administração e a discricionariedade na execução orçamentária
Fernando Augusto SARTORI




Dr. Paulo Marcio Cruz – (Orientador)
Dr. Luiz Henrique Cademartori
Dr. Marcos Bittencourt Fowler
Pesquisa em Direito: para pensar uma metodologia crítica
Soraya Saad LOPES
Linha de Pesquisa: Função Política do Direito
Data: 08/12/2003
Banca:
Dra. Jussara Suzi Borges Nasser Ferreira – (Orientadora)
Dr. Gilberto Giacoia
Dra. Maria de Fátima Ribeiro
Tutela constitucional do transexualismo e seus efeitos no direito da família
Rosângela Mara Sartori BORGES
Linha de Pesquisa: Função Política do Direito
Data: 08/12/2003
Banca:
Dra. Jussara Suzi Borges Nasser Ferreira – (Orientadora)
Dra. Maria de Fátima Ribeiro
Dr. Reinéro Antônio Lérias
Os fundamentos da responsabilidade civil extracontratual e os critérios de
imputação: considerações críticas
Claudionor Siqueira BENITE
Linha de Pesquisa: Estado e Responsabilidade: Questões Críticas
Data: 15/12/2003
Banca:
Dr. Adauto de Almeida Tomaszewski – (Orientador)
Dr. Zulmar Antonio Fachin
Dr. Gilberto Giacoia
A sociedade conjugal e os efeitos da sua dissolução: uma análise do novo
Código Civil
Marilene PREZZOTTO
Linha de Pesquisa: Estado e Responsabilidade: Questões Críticas
Data: 15/12/2003
Banca:
Dr. Adauto de Almeida Tomaszewski – (Orientador)
Dr. Zulmar Antonio Fachin
Dr. Reinéro Antônio Lérias
295
Novas tendências e a manifestação da vontade nos contratos civis: uma
discussão doutrinária no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro
Claudine Aparecido TERRA
Linha de Pesquisa: Estado e Responsabilidade: Questões Críticas
Data: 15/12/2003
Banca:
Dr. Adauto de Almeida Tomaszewski – (Orientador)
Dr. Zulmar Antonio Fachin
Dr. Reinéro Antônio Lérias
